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STUDI LITERATUR : ASUHAN KEPERAWATAN PADA PENDERITA 
SKIZOFRENIA DENGAN MASALAH KEPERAWATAN RESIKO 
PERILAKU KEKERASAN 
Oleh 
RISTYANA NURUL SAPUTRI  
NIM : 17613115 
Perilaku Kekerasan adalah salah satu respons marah yang diespresikan dengan 
melakukna ancaman mencederai orang lain, dan merusak lingkungan. Respons ini 
dapat menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 
Asuhan keperawatan yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan 
memberikan teknik relaksasi nafas dalam, teknik pukul bantal, dan terapi spiritual. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asuhan keperawatan pada penderita 
skizofrenia dengan masalah keperawatan resiko perilaku kekerasan. Metode dalam 
penelitian ini adalah metode studi literatur merujuk pada tindakan teknik relaksasi 
nafas dalam, teknik pukul bantal, dan terapi spiritual sebagai beberapa intervensi 
dalam mengatasi masalah resiko perilaku kekerasan pada penderita skizofrenia. 
Dapat disimpulkan bahwa pemberian teknik nafas dalam, teknik pukul bantal, dan 
terapi spiritual sangat efektif dilakukan untuk menurunkan marah pada pasien 
resiko perilaku kekerasan. 
Kata Kunci : Skizofrenia, teknik relakasi nafas dalam, teknik pukul bantal, dan 

















LITERATURE STUDY : NURSING CARE FOR SCHIZOPHRENIC 
PATIENTS WITH NURSING PROBLEMS OF VIOLENCE BEHAVIOR 
By : 
Ristyana Nurul Saputri 
NIM : 17613115 
Violent behavior is one of the angry responses expressed by making threats of 
injuring others and damaging the environment. This response can cause harm to 
both oneself, others, and the environment. Nursing care that is appropriate in 
overcoming this problem is by providing deep breath relaxation techniques, 
pillow hitting techniques, and spiritual healing. This study aims to analyze 
nursing care in schizophrenic patients with nursing problems at riks of violent 
behavior. The method in this research is the literature study method which refers 
to the deep breath relaxation technique, pillow hitting technique, and spiritual 
healing as some interventions in overcoming the problem of risk of violent 
behavior in schizophrenics. It can be concluded that the provision of deep 
breathing techniques, pillow hitting techniques, and spiritual healing are very 
effective in reducing anger in patients at risk of violent behavior. 
Keywords : Schizophenia, deep breath relaxation technique, pillow hiting 
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APA  : The American Psychiatric Assosiation 
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia 
SP : Strategi Pelaksanaan 
 
 
 
 
 
 
 
